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, '  - LES t ravaux du co l loque  t i n t r o d u c t i u n  et p d r i o d i s a t i o n .  
4 Hélène d'ALFlEIDA-TO.WR u v  
L Deux Qtudes  d e  cas : . .  . Les v i l l e s  négrierer)  . 
H. CAYIBOR . La formation des  v i l l e s  du Cap V e r t  s .. E l i s a  ANDRADE ' 
- A t i t r e  comparat i f  : Les o r i g i n e s  d e  Singapour. 6 Jean-Louis WWLIN 
* 11h.30 - 12h.30 : Discussion g&n&rale .  
Hercredi  11 décembre 1985, Après-midi (9, r u e  Hahler  - 75004 PARIS) 
* 14h.30 - 15h. : Informat ique  e t  B i b l i o g r a p h i e  t FtQthodes e t  
r é s u l t a t s .  
Honique LAKROUfl 
* 15h. - 15h.30 I Disccissfon 
II. DYNAMIQUE DE L'OCCUPATION DU SOL 
* 15h.30 a 17h. : 
Rapporteurs : S y l v i e  JIHENEZ et Sophie  PICON-MIZILWR 
Cornmunications d e  t 
- Odi le  GOERG 
Conakry : un modble d e  v i l l a  c o l o n i a l e  française ? 
L'dvolut ion Eoncibre d u  P l a t e a u  d'Abidjan, 1900-1960. 
9 - S y l v i a  JIMENEZ 
A 0 - S y l v i e  PICON-WIZILLON 
La v i l l e  c o l o n i a l e  d e  Nairobi, 1900-1930. 
- G W N D Z Q R I  
Le chemin d e  f e r  e t  l ' t t rbanfsa t ion  a u  Congo*. 
Le rôle de la c h e f f e r i e  dans  les " v i l l e s  historiques" 
du Togo. 
Aménagement e t  occupat ion  d e  l ' espace  dans l a  vLlle 
moyenne d ' An-Tahanariva. 
-J.- C l .  OARBIER 
- Faranina DSOAVELOF~ANDROSO I 3 ' . 
I 4 . - Jacques GAGNER 
Evolut ion du c a d r e  j u r i d i q u e  et  d e s  p r a t i q u e s  f o n c i e r e s  
h OaIIl3kO. 
\ < - fiLPl!tl TRAORE 
L'nppropriat ion e t  1'amdnagement d e  l ' e space  A Bamako. 
c 
I, .:. P - < 
I 
'i. '' /o l6 - Hamadou SARR 
. .  La p r o p r i 6 t 6  Eoncière  3 Banconi ( q u a r t i e r  d e  Bamako). 
* 1711.- Wh. f D'lscussLon 
J e u d i  12 décembre 1985, Matin (IRDH, UniveKSitd Parts 7)  I 
* 9h.30 Q l l h .  : 
III. LA VILLE 
URBAINE. 
, NECESSITE C O L O N I L E  7 UN LIEU DE POUVOIR, UNE EXPANSION 
Rapporteur : U d i t e  GOERG ' 
comnunlcntlons d e  t 4 $ ; André UOUSCIII 
C r o l a s a i ~ e  &conomique, c r o i s s a n c e  urba ine  a u  Maghreb. 
- P i e r r e  KIPRE 
Soch5t&s Crbaines  a f r i c a i n e s  et p r a t i q u e s  s o c i a l e s  (1930-1960). 
Kumasi, l ' e s p a c e  e t  le tempe. 
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- L u c i l e  RABEIIRIMANMJA 
- Bubert  SYLVAIN 
- Monfque W O U N  
Tananarive après 1945: 
18 zone d ' i n f l u e n c e  de Douala. 
Les h i c h a r c h i e s  u r b a i n e s  Q t r a v e r s  les comptes commerciaux e t  
les p a t e n t e s  ( recherche  e n  cours) .  
L ' h o l u t i o n  d6mographique d e  l a  v i l l e  ¿e Lourenço-Marques 
(1894-1975) . 
Ln v i l l e  d e  tord pendant 
Processus d e  l ' u r b a n i s a t i o n  d e  l'Angola dans  la  per iode  
c o l o n i a l e  (1960-1970). 
N l g t a t i a n  e t  u r b a n h a t i o n  en Côte d ' I v o i r e .  
Ph&nomi?nes d ' u r b a n i s a t i o n  au Cap-Vert. 
- Eduardo NELJEIROS. ' 
- MUE-COEH 
- Adelino TORRES 
2 e  guer re  mondiale. 
- FKnnçO~Se BUREAU 
- ESTEVAO 
I V .  
4 llh.15 - 12h.45 : 
WJUVEMENTS SOCIAUX bRBAINS : 
Rapporteur : HLchel CAHEN 
ComunicatLons d e  ! - fiessem AnUhTOH 
r: 
La t d v o l t e  ¿es f e m e s  B Lomé en  1933. - F s s s h e t  BEAVOCUI 
& e i l  p o l i t i q u e  et p r i n c i p a l e s  forces  de La l u t t e  d e  LibBrat ion 
n a t i o n a l e  A Conakry au LendeTpin d e  IR 2e guerre  mondiale. 
3 0 - C h r i s t i n e  MESSIAN q 4 . Les t ransformat ions  s o c i a l e s  B Luanda, 1945-196 I .  
-IC 3 ( . - Michet CNIEN ' 
S y n d i c a l h n e  urbain,  l u t t e s  o u v r i e r e s  e t  q u e s t i o n a  ethniques:  
.I Luanda (Angola). 
32 - Mark SWILLING . .  
Stayaways - U r b a n  P r o t e s t  and t h e  S t a t e  i n  South  Mrici. 
The Apartheid c i t y  and t h e  p o l i t i c s  OE bu; t r a n s p o r t a t i o n .  
- Marc SWILLING et  Mc CARTItY 33 
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J e u d i  12Q&&c 1985, Aprhs-midi 
14h.30 - 17h. 
Rapporteur : Régine BONNARDEL . 
LES INDEPENDANCES; PERHANENCES EC WATIONS : ORGANISATION DE L'ESPACE, 
, CHANGEMENTS SOCIO- ECONoMlqUES 
Cowunica t ions  d e  : 
34 F Alain  SINOU 
Urbanisme e t  co lonia l i sme.  
i h s  i n d i c a t e u r s  d e  l ' u r b a n i s a t i o n  en u r i q u e .  
3 I, - Jean-Naric TROW 
La s p é c i f i c i t a  d e s  v i l l e s  du Maghreb dans l 'kvolu t fod  
v i l l e e  a f r i c a i n e s  (c ro issance ,  p o l i t i q u e  urba ine ,  $ o d  
0 
3+ - Richard STREN 
Croissance et g e s t i o n  des vi l les  a f r i c a i n e s  
es 
t a .  
. - Clara " D E S  
t e a  répercussions d e  l 'fnd8pendanca sur l a  v i l le  de Napute. 
- Jean  SURET-CANALE 33 Conakry, c a p i t a l e  d e  l a  Cuincle. 
a 0 - CONSALVES 
L ' a g r i c u l t u r e  dans l a  v i l l e  de Maputo. 
I - Michel PROUZET 
Biyem-Assi trois ans  aprbs  ( q u a r t i e r  d e  Taoundd),. 
- Chantal  CIIANSON-JABEUR 
B i l a n  de La t a b l e  ronde p r é p a r a t o i r e  d 'oc tobre  1985 s u t  Q Q L  les v i l l e s  au Haghreb. 
4 3 - BAOUENDL 
Croissance urba ine  Tunis d e  1956 noi  j o u r s .  
I 
4 -5- 
. h. r - Bouzinne SEH~.K)UD " 0  . '  Croissance  urbaine en Algdcie. 
6 - Rose JOIGNY-GRUPP 
Rale e t  responsnbi l i th  du commerce moderne dans l 'u rbanisa t ion  
a f r i c a i n e .  
- Pierre-Serge TCIIOUNKOUE 
. S e c t e u r  inEormel B B e r b e r a t i  (RCA). , 
- Rdgine BONNARDEL 
S a i n t - b u i s  du Sénega1 : le rkgne d e s  f e m e s  dans  les p e t i t e 9  
a c t i v i t e s .  
Quelques counuunications sont  a t tendues  dont  celle d e  F Q l i x  IROKO. 
Discuss ion  
Cockta i l  
?Zlle lZ, t o u r  24-34, 5 e  & t a g e .  
t e a  connnunications s e r o n t  d i sponib les  et pourront  être r e t f r b e s  31 l ' m a n c e  
l e  Vendredi 6 decembre 1985, d e  loh. 16h. - Bureau 26, Tour 34-44, 3c 
&age - Univera i t4  Paris 7, 2 bhce J u s d e c i  - 15005 PARIS. 
t e  d o s s i e r  sera d i s t r i b d  gqactiuaement hux au teurs  d e  comunicnt ion .  
' 
t e  prix d u  d o s s i e r  est de f0 P. pour les a u t r e s  p a r t i c i p a n t s .  
I 
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I, 18 et 19 décembre 1985 
. Pour une r eche rche  - a c t i o n  en m i l i e u  u r b a i n  m u l t i c e n t r é  
- l ' exemple  -des q u a r t i e r s  de Sokodé au  Nord-Togo 2 
par  J.-C.BARBIER 
soc io logue  de 1 'ORSTOM 
. .  
. .  . .  
. .  Connar t re  pour agir .plus .e'f ficacement semble ê t r e  une é v i t  .encc 
en. mi1ie.u urbain:.' e s t  généralement  admise,  l e  r a p p o r t  e n t r e  
m a i m  a i .  la A Q o e s o i t d .  d r 8 t u d s 8 '  pr&i lPbloe  une' opération dlamhna- 
gement 
l ' a c c u m u l a t i o n  d e  cannai;ss+nc,es e t  l e s  p r o p p s i t i o n s  d ' a c t i o n s  e s t  
' .  Cette.  accumulwlat,$o'n' p.eut.'.en e f f e t '  ê t r e  un s imple  a l i b i  une 
, c o m p i l a t i o n  t o u t  ..8, faih:: gr 'at .ult .e. , . .valable,  en elle-même, mais s a n s  
aucun'e i nc idence . .  s u r  l a :  ma,rche' 'des  , ,opérat i .ons.  C,ette p r a t i q u e  e s t  
. fréquente. ,  de l a  p a r t  de. . 'cer . ta ins '  ,bureaux d'4,tudes. dont  l e  s o u c i  
premier  ' ( e t '  malh@reus'eaent ; t r o p .  .souvent. . 'unique) e s t  de convain.- 
c r e  . l e s  . b a i l l e u r s  :de 'fon.ds' e t ' . l e s  d é c i d e u r ' s ,  ' 'I1 s ' a g i t  dès  l o r s  
. .de montrer  .'1Iqu 1 on. 'a 'bien' étÜdi.6,: l a  ques t ion t1  ' e t  d '  é b l o u i r  son l e c -  
' . . ' teUr 'par une. p r é s e n t a t i o q . l u x u ' e u s e  du . r a p p o r t  d ' é t u d e s  e t  des  c a r t e s  
aux .  q u l e u r s  v i v e s .  e t .  Chatoyantes .  ' E t a b X i  en 1979-80 p a r  un b u r e a u  
I *  , 
. . .  
,.. . , .  
p l u s  rarement.'sat.igfaisant:.- .. . . . .  '. . . , . , . .  .. . .  
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. .  , d'étu 'des , .  s a n s ' . d d u t e .  p a s  plus 'ma.uvais  que d ' a u t r e s , ,  l e  p l a n  - -  
' . .  . d i r e c t e u r  d'e, Sokodé-,. n,'.échappe pas  B ce  t r a v e r s :  de '  longues a n a l y s e s  
d e  l'ombrage e t  de la. ven.ti1ation naturelle ont é t é  e f f e c t u é e s  par 
s i m u l a t i o n  s u r  une.'.'maqu.ette,. r e p é r a n t  a i n s i  d e s  zones I fconfor tab les l1  
. . . mais l a  br$&ipale . . .zone .d t  e x t e n s i o n  proposée p a r  c e  bureau d '  
' . . é t u d e s  ( e n t r e  P a n g a l a m - e t ' l a : r q u t e  de Tchavad6,cf .notre  c a r t e ]  e s t  
. préc isément  e n . d e h o r s  d e  c e s  zones I '  
données s a n s  pour .  au ' tan t .  en v o i r  l e u r  @ p l i c a t i o n  c o n c r ê t e ,  c o û t a n t  
a i n s i  p a r f o i s  p l u s  c h è r e s  que l e s  r a r e s  r é a l i s a t i o n s  q u i  s ' e n s u i -  
v e n t  I 
L a  r eche rche -ac t ion  s e  propose comn?e o b j e c t i f  des  é t u d e s  f i n a -  
l i s é e s - d a n s  un m i l i e u  p r é c i s  o Ù  une a c t i o n  (venan't d ' e n  h a u t  ou de 
l a  base) e s t  p o t e n t i e l l e .  Les aggloméra t ions  m u l t i c e n t r é e s  du Togo 
. .  
. .  . u  
. .  
Le même r i s q u e  g u e t t e  re,s enquêtes  l o u r d e s  q u i  amassent  l e s  
s e p t e n t r i o n a l  e t  du Nord-E.énin (1) p r é s e n t e n t  une s t r u c t u r e  f avo-  
(1) Bassar, Sokodé, B a f i l o ,  Tchamba, Djougou,etc .  
--------------- 
1 - 
r a b l e  pour  c e  gen re  d ' i n t e r v e n t i o n .  Chaque q u a r t i e r  de  c e s  v i l l e s  
cor respond en e f f e t  & une r é e l l e  cominunauti5 q u i  s e  d é f i n i t  p a r  son  
o r i g i n e  e t h n i q u e  e t  son  h i s t o i r e  e t  q u i ,  A ce t i t r e , s e  t rouve  pour- 
vue d ' i n s t a n c e s  cou tumiè res  l e s q u e l l e s  peuvent  Jouer , d è s  l o r s  
i. 
que l e  c o n t e x t e  a d m i n i s t r a t i f  , e t  p o l i t i q u e  s'y p r ê t e ,  l e  r ô l e  de 
pouvo i r s  locaux  s u s c e p t i b l e s  de m o b i l i s e r  l a  p o p u l a t i o n  dans  l e  
c a d r e  d ' u n  développement conmunautaire.  Chaque q u a r t i e r  s e  r é v è l e  
' donc ê t r e  A l a  , f o . i s .  une : u n i t é .  d !obse rva t ion  e t  une u n i t 6  d ' a c t i o n .  
. .  
' 
LI e.xemple de Sokpdé ,..:.que nous ' n,ous, proposons d '  exposer  (1) a ' 
. 1 l l u s . t r e  f o r t  b i e n  c . e t t e  ' s tructure  mul t l centrée ,  h&rritée d'une 
longue histoire précolonqale , '  e t  ' p a r t i c .u l i8 remen t  propice B la 
. . .  . : .  . 
. . .  . .  . .  
' :1, ' ' 
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. ,  recherche-ac t ion . .  . 
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. . '  : Les, élément's. . '  ' cons t i . t u t . i f s ' , de '  1; agglom'érat ion sokodéenne 
Qtai . int  d6j$ .en pl;ace,:'a,vant . ' l ! ' .arr ivée . . .  ' d e s  yA.ll:emands.. A ,  p r o x i m i t é  . . . .  , . .  . .  . .  
. .  du l i e u '  d'implantatio:n'',de.:.'~eur' p q s t e  m i l i t a i r e  : e t  a d m i n i s t r a t i f ,  
ceux-ci  t r o u v è r e n t  un v i l l a g e  de commerçants e t  d ' a r t i s a n s  d ' o r i -  
. ,  . . .  
. , ' .gine: soudanaise', .  ,,DidaÜrB, une . . c h e f f e r i e  . . .  k . o t o k o l i  de , v i e i l l e  sou- 
che., Koma, e t  deux p e t i t e s  c h e f f e r i e s  i n s t a l l é e s  p l u s  rkcemnent: - ... . .  
. L  . . . .  
I '  . .  
. .  
Kulundê. e t  .Tchawânda. ' " . :  ' 
. . . . . . .  : . .  
. . . . . .  . . .  . . .  . _  . ;  . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . .  . . .  . . .  ; .  . . .  . .  . .  
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(1). Nous r e p r e n o n s . . i c i  . n o t r e '  c o n t r i b u t i o n  A un",Froupe' de t r a v a i l  . 
d'dMIRA (Am6, l io ra t ioq 'des  méthodes d ' i n v e s t i g a t i o n  e t  de re-  
cherche  appl iqui ie  a u .  dével'o'ppement) s u r t l l e s  u n i t é s  d ' obse rva -  
" tion":. l l u n i t é s  d ' o b s e r v a t i o n  . e t  i pouvo i r s  locaux:  l e s  q u a r t i e r s  
~ 
. . .  I  
' .  de :SokodéI1, 1983. . .  
.. . 
lo DidaCré 
Sans dou te  au début  a u  XVIIIème s i è c l e ,  alors que l a  
c h e f f e r i e  du TchaÜdjo é t a i t  aux mains d e s  gens de Tchavadé 
(l), v i l l a g e  s i t u é  à 8 km a u  NE de Sokodé, un groupe manding 
( l a  fami l le  Tcha-Kpidé), venani  de Dosso en pays  sonrha? ,  
v i n t  s ' i n s t a l l e r  A qi-chemin e n t r e  Djougou e t  S a l a g a ,  sur 
l e  grand axe comnlarcial de la k o l a  q u i ,  d e p u i s  l e  XVBme 
a i & c l o  r e l i a i t  les cit6a haÜsa h la moyenne valLQe de l a  
Vol ta  b lanche .  Ces nouveaux venus s o n t  des  Trao ré  e t  
p a r t i c i p e n t  & c e t t e  v a s t e  d i a s p o r a  d e s  I.!anding q u i  ? 
t r a v e r s  t o u t e  l ' A f r i q u e  de l ' o u e s t , s ' e f f e c t u e  en l i a i s o n  
é t r o i t e  avec l e  cormerce (2 ) ;  ca r  c e s  Soudznais ,  t o u t  en 
é t a n t  d ' a u t h e n t i a u e s  c u l t i v a t e u r s  pour  a s s u r e r  l e u r  s u b s i s -  
t a n c e ,  e x e r c e n t  d e s  a c t i v i t é s  commerciales et a r t i s a n a l e s .  
Ils s e r o n t  b i e n t ô t  r e j o i n t s  p a r  d ' a u t r e s  groupes de même 
patronyme e t  de même o r i g i n e  ( d ' a u t r e s  T rao ré  de Dosso e t  
du Sonrhax) ou d ' o r i g i n e  d i f f é r e n t e  (Traoré  de Parakou, de 
S a l a g a , e t c . ) ,  également p a r  des  r e s s o r t i s s a n t s  d ' a u t r e s  
groupes patronymiques (Turé de Tabalo,  Turé P e u l s ,  Turé Sa- 
fara, Fofana,  S i s é ,  Sano, Mendé,etc.) .  
Ces ímlfligrants fondent  des  commnautés  stables s o u s  l a  
p r o t e c t i o n  d e s  c h e f f e r i e s  k o t o k o l i .  Contrairement  aux  c o l -  
porteurs haÜsa q u i  ne f o n t  que d e s  h a l t e s  sur  l a  longue rau- 
t e  e n t r e  Kano e t  S a l a g a ,  l e s  commerçants manding slimplan 
t e n t  aux a b o r d s  des  v i l l a g e s  q u i  f o n t  preuve d ' h o s p i t a l i t é  
e t  o r g a n i s e n t  un cornxerce de r e l a i ,  d ' un  c e n t r e  A Un au t r e .  
Se s o n t  g r e f f e s  a i n s i  , s u r  l e s  p r i n c i p a u x  v i l l a g e s  du pays 
ko ' iokol i ,  d e s  " q u a r t i e r s  de musulmans'' (malwada) , v o i r  de 
nouveaux v i l l a g e s  dont  l e  fonct ionnement  e s t  autonome, 
d i d a ü r é ,  A E a l i f o ,  Rulohu e t  A SokodE?,? Le didaÜrB , q u i  coni 
des  
t i t u e  a u j o u r d ' h u i  l e  q u a r t i e r  c e n t r a l  de l a  v i l l e  de Sokodé 
p e u t  ê t r e  c o n s i d e r é  comme l e  p r o t o t y p e  de c e  genre  d ' é t a b l i  
sement. 
(1) Tchavadé, avec s i x  a u t r e s  v i l l a g e s  k o t o k o l i  e s t  Co-fond 
t r i c e  de l a  grande c h e f f i ; r i e  du TchaÜdjo. A ce  t i t r e ,  
e l l e  p e u t  p r é t e n d r e  a u  comrcanaement p o l i t i q u e  de l ' e n s e  
b l e ,  mais A t o u r  d e  r ô l e  avec l e s  a u t r e s  c h e f f e r i e s  con 
t i t u t i v e s .  
o u e s t  a f r i c a i n ,  d e s  o r i g i n e s  connues 5. nos j o u r s  - 
i n  E t u d e s  africaines o f f e r t e s  6 Yenri  Erunschwiq, P a r i :  
--_--I----_-__--_------- 
(2) Y.PERSON,1982 - Rôle des  Manding dans  l ' h i s t o i r e  de 1' 
éd.de L'EHESS, 426 p. 
I r  
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s Le dìdaÜr6 e s t  une com::,unauté musulmane q u i  s ' o r g a n i s e  en timt. 
que t e l l e  avec  un i m a m  pour  d i r i g e r  l a  p r i è r e ,  B q u i  on a d j o i n t  
un na-vim pour  l e  s econder  dans  s e s  t â c h e s ,  e t  dtes maaazi malam, 
dé lggués  des  d i v e r s  groupes.  a u p r è s  de l ' i m a m .  L e s  a l f a ,  r é s i d a n t  
ou de passage  , s o n t  en o u t r e  s o l l i c i t é s  p o u r , l e u r s  p a r o l e s  p i eu -  
', ses, l a  confection'dlaa.ulettes, l e u r s  dons d e  g u é r i s s e u r s .  
Au s e i n  de c e t t e  com-"au*té, . .  'chaque. groupe ',a un p o i n t  de 
. chute. b ien  l o c a l i s é  oi l  soh ,chef de famil le  (dumr 6-ndq) (1) main- 
tient a a  demeure, mais ,'i la d e n s i t 8  devenant Q l e v b e ,  Les groupes 
s1 in t e rpén8 t ren . t ' . ,  L a  commun.aut6 de l a n g u e '  ( l e  têm a é t é  adop té  par  
' t o u s )  , 1'apparten.anc'e:. A la: .grande .dï ,aspora manding, l a  même f o i  
. f a c i l i t e n t  l a  ~conviyiiali'té:.:. NBanmoin,s, "il ' n ' y  a . p a s '  f u s i o n  dans 1111 
mel t ing-pa t :  l e s  grourp'ek. d.emeur.ent ,'bien. d i s t i n c t s  l e s  uns  d e s  au-  
tris; t , r a + t e n t ,  ,s&parém.ent . .  . l e u r s  . . .  atfiiir.es Tamiliales, o n t  un r e p r é -  
s e n t a n t  a u p r è s  d.e' 11 i m a m ' ;  ' ,  c o n s t r u i . s e n t .  d e ' ; p e t i t e s  'mosquéestfde 
' 
, . .  . . .  . . .  
. .  , _ . .  . . . . . .  .. 
z . '  . .  
. . .. . .  
' quar t ie r t l ' , .  . fo ,n i t io rm+t  .,comme u n i t é s ,  exogames, ' e t c .  
. .  ; . .  . , .,. : . ' . . .  
. .  
. .  
. . *  . .  
. .  
. .  
. .  . .  
. . .  2 O -  La ' c h e f f e r i e  d e  Koma 
. .  . .  
, . .  . .  
, '. . . .. . .. . . .  . .  
: .. ' E l l e  d h r ï v e  ' d s - . c e l l e '  de":T.c@av?d,é. R e s s o r t i s s a n t s  du même 
, . ' .  de.. Tchavadé c o m q i e u y s  a îngs . .  ,A :ce ' t i - t r e , l e u r s  p r o p r e s  c h e f s  con- 
Apparte.nant au clan 'mola, .Lis ' b i t '  l . e , . d ro i t  'de p o s t u l e r  la chef-_ 
f e r i e '  s u p é r i e u r e ,  ,du Tchaid& dont. . . l& s o u v e r a i n  p o r t e  l e  t i t r e  p r e s -  
t i g i e u x  diuro *e's0 . (  . =  ' c h e f ' . - .  Dieu).  Le r o i  Akoriko, q u i  r ègna  au  
débu t  du XIXBme sigcle ' , : .  f u t  a i n s i  o r i g i n a i r e  de' Koma; de même p l u s  
récemment, I s s i f o u  A'yéva (19+9-l980), norcm6 chef  s u p é r i e u r  d e s  
. . Ko.tokOli p a r  1 I a d m . i n i s t r a t i o n  . .  f r a n ç a ï s e ,  f i t  de sa c h e r ' f e r i e  , l e  
temps de son  r è g n e ,  , l e  h a u t - l i e u  du commandement i n d i g è n e .  . 
. .  
. .  
, segm.ent . .  claniq.u.e, .  . .  l e s .  gens'. :d'e. Kbma'.c,onsid&rent globalement  ceux 
.: , t i n u e n t  A ê t r e  inhumés dans ' l e  . c i m e t i è r e  'des c h e f s  de Tchavadé. 
. .  
. .  . .  
'. 
Au d e r n i e r  recensement ,  en  1981, l a  c h e f f e r i e  de Koma, devenue 
q u a r t i e r  de Sokodé, c o m p t a i t  5 430 h a b i t a n t s ,  s o i t  ll,3?& de l a  PO- 
p u l a t i o n  t o t a l e  de l ' a g g l o m é r a t i o n ;  l a  p o p u l a t i o n  de DidaÜré pou- 
v a n t ,  quan t  à e l l e ,  ê t r e  éva luée  à 11 500 h a b i t a n t s .  
(1) Le p r o p r i é t a i r e  (&) d ' u n e  c a s e - v e s t i b u l e  ( d u a o r é ) ,  c ' e s t  2 
. d i r e  de l a  c a s e  d ' e n t r é e  de l a  concess ion  f a m i l i a l e  q u i  e s t  
c i r c u l a i r e ,  p e r c é e  de p a r t  en  p a r t ,  e t  où s o n t  r e ç u s  l e s  v i -  
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' t a b l .  4 P o a u l a t i o n . d e  Sokodé D a r  a u a r t i e r  
q u a r t i e r s  1970(a) 1981 
( , e s t ima t ion )  
(a> mais nous ignorons  l e s  l i m i t e s  de q u a r t i e r  q u i  o n t  
6 t h  adop tées  en 1970 p a r  l e s  a g e n t s  du recensement ,  
s i  b i e n  qu 'une comparaison 1970-81 e s t  t o u t  & f a i t  
hasardeuse .  Ces c h i f f r e s  s o n t  donc A manier  avec prh-  
c a u t i o n ;  t o u t  a u  p l u s  p e u v e n t - i l s  nous donner un o r d r e  
de grandeur .  
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Bien ,que fondée a p r è s  DidaÜré,' Koma r e p r é s e n t e  l e  pouvoi r  
p o l i t i q u e  k o t o k o l i  naguère  p r o t e c t e u r  d e s  commerçants e t  des  a r t i -  
s a n s  manding e t  d e s ' c o l p o r t e u r s ' h a ü s a .  Les gens de Koma s o n t  d e s  
TBmba ( l ) . d e  v i e i l l e  souc.he e t  r a p p e l l e n t  v o l o n t i e r s  à l e u r s  v o i -  
s u i t  une c e r t a i n e ,  c o m p é t i t i o n .  e n t r e '  l e s  deux communautés pour  .la 
L a  struc.ture. .du. quart ier8 de Koma est s L g n i f i c a t i v e  de son  
. .  
, .  ' s i n s  de DidaÜré , qU. ' i l s  : n e  s o n t .  que d e s  Q t r a n g e r s .  (éaoma) ! I l  s ' e n -  
. 
' '.quête dlune hég6monie l o c a l e .  .. ' " 
. ,  
h i s t o i r e  e t  de s o n . ' é v o l u t i b n  Iturbai,ne1t r é c e n t e .  Au c e n t r e ,  l e  no- 
. y a u . a n c i e n ,  comp,act.".et, t r is  dense ,  d o n t ,  l e '  t y p e  d ' h a b i t a t  e s t  ce- 
l u i  du v i l l a g e  .kotokoli.. '..Tou~t,. a.ut0u.r. . .  un h a b i t a t '  d e s s e r r é ,  o Ù  l e s  
maisons adoptent ,  un,  p l an .  r e c t a n g u l a i r e  p0u.r ' s e  f a i r e  p l u s  g randes  
e t  d o n t  l e s ,  murs' in p a r p a i n g  ,de. t e r r e , : s o n t '  .. soigneusement  r e c o u v e r t s  
d ' u n  e n d u i t  n o i &  8' base .  .de'' goudron '  pour  ' l e s  ' p r o t é g e r  des  intempé-  
: , r i e s ,  cor re spbnd  8'. ' L r i p p l a n t a t ' i o n ,  . .  'de migr.anks . .  . de '  , d i v e r s e s  o r i g i n e s  
. .  l t expans io .n  de l a .  v i l l e .  Une. t r . o i s i&ne  ' a u r é a l e ,  encore  p l u s  con- 
. ' . ' _  sommatrice'. -dl . .  e.spa.de., .est , c o q s t i t u é e . .  p a r  . .  .des: ' v i l l a s  . de t y p e  euro-  
péei . .  , insérées  '.dans ' la  trame.' . . géom-étr>que.. de , l o t i s s e m e n t s ,  S l y  t r o u -  
. v e n t .  ceux .'~."a.u-t;'och~onest.' ou . , t l é t r a n g e r s f t ) '  . . .  . qu i '  v e u l e n t  manif e s t e r  
t ' .  ; . leur  r é u s s i t e  s.otj.ale.:.de c e t t e  . .manière. ' Enf in ,  les a l i é n a t i o n s  
. .  . I  
' 
. .  . .  . .  . .  
. . .  ,. . . .  .: . . .  
. . . .  . .  ' ,  . .  
. .  ... . . .  
. .  . .  '. .  venus' s e  g r e f f e r '  Sur.'l.'e..'noyau; o r i g i n e l  .$ 1, 'époque. t r è s  r é c e n t e  de 
. .  
. .  . .  . . .  
, ,  
, . . .  . 
.. 
. . .  . .  . .  . .  
.': . f o n c i è r e s . ' d e s s i n e n t  un,e ,' p é r i p h b r i p .  ,pour l ' i n s t a n t  . .  i n v i s i b l e  
' .  
. .  . .  ' .  . . .  
. ' .  mais .qu i  s J G t e n d ' . t r & s  loin. : '  l es I l ie r ra in-s .à  . .  . b â t i r "  vendus p a r  l e  , -  
.. , ' .  . .  
chef  cou . tua i e r  ._ de .Ko.ma,' à. des ., %trange r s1 f  ,. notamment d e s  f o n c t i o n -  
' n a i r q s  en .pos t e ' '&  'Sokodé,: a f i n  de s e  c o n s t i t u e r  une n o u v e l l e  c l f e n -  
t e l e  parmi' l e s  a g e n t s  de  , l ' 'E ta t  e t  l e s  .mi l ieux  commerçants ( r i c h e s  
conmerçants ,  t r a n s p o r t e u r s ,  r e v e n d e u s e s , e t c . ) .  
(1) Les Tëmba (sing.TBm) s o n t  d e s  l o c u t e u r s  de l a  langue  têm, 
c ' e s t  à d i r e  l e s  p o p u l a t i o n s  a n t é r i e u r e m e n t  i n s t a l l é e s  dans 
l e s  montagnes du pays k o t o k o l i  a v a n t  l ' a r r i v é e  d e s  é léments  
manding. Ceux-ci, b i e n  qu ' ayan t  a d o p t é s  l a  langue  l o c a l e ,  
s o n t  c o n s i d é r é s  comme K o t o k o l i ,  mais non comme TBmba ( a p p e l l a -  
t i o n  q u i  p a r  c o n t r a s t e  a c q u i e r t  une c o n n o t a t i o n  d ' a u t o c h t o n i e ) .  
P a r  l a  s u i t e ,  notamment avec  l ' i s l a m i s a t i o n  de l ' e n s e m b l e  des  
p o p u l a t i o n s  de l a  r 6 g i o n  de Sokodé, l e - t e r m e  K o t o k o l i  d é s i g n e  
a u s s i  bien l e s ,  immigrés d ' o r i g i n e  soudana i se  que l e s  r e s s o r t i s - -  
sants  d e s  v i e i l l e s  souches.  
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30 - KulundQ 
Fondé b i e n . ' a v a n t  1 f a r r i v é e . d e s  Allemands, a u  d i r e  
( c e l u i  de  l ' a c t u e l :  c h e f ,  é t an t  i n c h -  dans ce  nombre),  l e  
de s e s  a n c ï e n s  q u i  énumèrent une d i z a i n e  de  r è g n e s  
. .  
' ' . '  v i l l a g e  de' Kunlundê s 'est ,  i n s t a l l é  immédiatement Q l ' e s t  
. .  t a l e ) .  Ce mont l e s , D a r o  de S a l l m d ë .  ( village a i s e  sur 
de DidaÜr6,  .sur 'la r ive ' .  d r o i t e .  d e  ¡a 'Na. (branche  o r i e n -  
'la, r i v e ,  gau,che. de, c e t t e . : r l . v i . & , r e ) .  .' . qui leur a c c o r d è r e n t  1' 
. . . .  'Res , ?o r t l s sap tg  du., d l a n " , T a b o l u ,  o r i g i n a i r e s  de l a  
. .  z o n e ,  souda&is.e.:(partie. . . . .  .  . . .  s e . p t e n t r i o n a l e  ' d e  l ' a c t u e l  Gha- 
ha. ?) ,  . . l e s  . . .  gens:, de. Kuh.wdê."ont . ,manifastement .  . .  de g randes  
: . af fin,i tés, ' : .avec , .  ' .ceux. . . . . . . . . .  ,de';:DidaÜTé, ' s a n s  I .  .  pbur  a u t a n t  .: ê t r e  man- 
. ,  
' .  
. h o s p i t a l i t é . .  . .  . . . . . . .  .  . .  . .  . .  . I  ". . . .  
. . . . . .  . .  ' :  . . .  . .  
. . . . . . . . . .  , .  . .  
. . . .  .. ding. "Ils. sont .  " i s l a m i s é s  . d e p u i - s  .long.temps. ' 
. . . .  . . .  . . . . .  
. .  . .  . ' .  ", . . .  . . .  Naguère: . .  . . . .  ~umble ,"v i~ . lage=annexe" .  . .  . .  . .  d ' DidaÜré, Kulundê 
' ' . .  e s t  devenu::au'joyrdthui,''.un .: . . "  , ' impor t an t .  q u a r t i e r  ( e n v i r o n  
. .  . .  
. .  
:3 ..5QO"ha,bitants .en ..l?.7O . .  e t ,  , ..4 650 .en 1981 ) q u i  b é n é f i c i e  
. . . .  .  . .  , de' 3.1 exparisio:n:;'urbaine, c e l l e - c i .  . .  empruntant '  p r i n c i p a l e -  ' 
. ment "(.en. de'hors. . .  d e  . .  Pangalam)- . l ' i n t e r f l u v e  e n t r e  l e  Kpandi 
. .  . .  
. . .  
. . . . . . . . .  eC..le: ICponjo . .: De. nombreyx: . .  o r i g i n a i r e s  de DidaÜré, ne pou- 
. . . . . . . .  
. . .  uant . '  p l u s  s ' ' . en . tasser ,  dans.  'la. maison f a m i l i a l e  s I y s o n t  
. .  ' ' i n s t a l l é s . .  Les ' .  . . cons t ruc , t , i ons '  . y s o n t  Irmodernestt de  type  
. .  . .  
. .  européen. :Certaines . .  o n t  . .  & t é  r ' é a l i s é e s  dans  un b u t  l u c r a -  
' t i f  . a f i n  'd1 ê t r e . '  1ouée.s . .  . .  8' d e s  coopkran t s  européens  ou A 
; d e s  . fonc ' t i onna i r e s  'non au toch tones .  
- 
. . . .  
. .  . .  
. .  ' .  
. .  
, 
4" - Tchawãnda 
Situé dans la partie nord-ouest de Soko,dé, Tchawãnda f u t  
fondé par deux fr&res originaireS.de Saké, au Béhin actuel, et 
ressortissants du' clan Kpandé. Ces derniers 's'affirmèrent coame 
. 'grands féticheurs et consacrèrent une butte.rocheuse, sise à 1' 
ouest du qua+.ec. administratif, sur, la .rive gauche .du Kpandi, 
' comme. haut-l'ieu de'leur génie, protecteur, Uro Lombo. L'ancêtre 
fondateur portait d!.'ailleurs . .  le,;tit.re..de. . . .  sa fonction puisqu'on 
l'appelle Tcha'LQzÔ: ndo MdjéÜ: père .(tcha') et non chef (u) 
dépendant' d e  lui"'nt6tant.' pas:.'encore. :reconcues. . .  par le souverain 
. . .  
' car l'intéressé' est . simplementj, . .  . .  . .  chGf:'.de, fami-lle, les concessions 
. .  ' du:.TchaÜdjg. comme constitutives d'un..nouveau . .  village; l'gardien'l 
n d o = p r o p r i é t a i r e , l ' c e h i '  quf a . I t )  d'un, fé,t,iche. (lézÔ)(l);, NdjéÜ 
. .  
, .  2 .  . .  . .  
* . . .  . .  
. .  .. , . .  
'( - 
é,tant le nom propre' de: .'1:'5ntéress&.. ' . . _  . . .  . , 1 ..- . . . .  . .  . .  
" ... 
' ; L e  hameau'". de' Tc.havranda: semb-le avb-Lr. S t é  installé quelques 
, .  . .  . .  . . I .  . .  
années. seulement .avant: llarriv&e, des. Alliyands.' Ceux-ci eurent la 
' malencontreuse idée d'aplanir le piémont de.la butte consacrée 5 
. ; . Uro Lombo.. pour. en .faire..un champ de t.fr., Le génie protecteur- 
. .  , . .  . .  , 
. .  . .  
' . '  1, .,n-1a&récia . .  p i s  -les..salves',et conseilia l'exil. Les gens 
' :de ..Tcha!;lZnda . .  pa.rtirent:'donc''se 'réfugier' à TchaÜrundê dans le mas- 
sif montagneux du, .Tiorongay .au. 'nord-est, d.e Sokodé. Ils en revinrent 
.. sous 1.1 acimiqistration .. . <rangdise' ' lorsque c e l l e - c i  incita les monta i  
_ .  
. .  . .  . . .  . .  
. . .. . .  
' gnards descendre.'dans ' l a  -zone. de. c'olonisation kabyè-losso ouver-- 
.te "par ses s,oins..au sud de 'Sokodé, notamment aux enypons de Blitta, 
+e terminus 'du cherain.' de,:'fer.'.du .. , . Nord.. .. Ne .désirant pas descendre 
aussi loin, ils A!arrêt.èr.ent' à leur ancien emplac'ement et réins- 
tallèrent leur géni.e protecteur .sur le monticule. Descendirent 
. .  
. 
. .  . .  
. 
,. 
avec eux d'autres groupes de montagnards: les gens de Kag-nyidê 
(du clan N a w Ô )  et ceux dlAkamadê (du clan Kobu), aujourdlhui deux 
quar tiers-annexes de Tchawãnda . 
Tchawanda, dans les années trente, a accueilli la mission 
catholique et le siège d'un évêché qui couvre l'ensemble du Togo 
septentrional; puis, ulérieurement, d'autres missions chrétiennes 
(1'Eglise évangélique et l'Assemblée de Dieu). 
- 10 - 
L ' a d m i n i s t r a t i o n  al lemande s l i n s t a l i a  s u r  une c o l l i n e  
. a c t u e l l e , à :  l l .ouest]de '  la rou- te  n a t i o n a l e .  I ls  c o n s t i t u è r e n t  a i n s i  
de. p l u s  de 44Q m è t r e s  d ' a l t i t u d e ,  à l ' e n t r é e  sud  de l a  v i l l e  
un' vas t e  'domaine a d m i , n i s t r a t , i f  donnu main tenant  sous' l e  nom 
haÜsa ,de Ilbarikill 
Ef . fect ivement  l a  q u a s i , ,  t b i : a l i t é  de,s . s e r v i c e s  a d m i n i s t r a t i f s  e t  
t e c h n i q u e s  I .  , l f . h ô p i t a i :  . .  . . e t ' i l e s  . .  p l u s ' a n c i e n s  . .  . .  (et: t o u j o u r s  l e s  p l u s  
' ' . i m p o r t a n t s )  .éta.bliss,em,&nts . .. scolaires.;. ' ,  . . _  S.Iy . t r o u v e n t  . 
: l e .  s o i r  venu, Ceux,,qu,$ .y , . . .  . r é s L d e n t , ' s o i t  . '  . .  964 per sonnes  en 1981, 
. .  
. .  
qui dési&e 1,es bureaux de LIÀdministration.' 
. i  , .  . " . '  . .  . . .  
' ' .  ' . .  . AnimB, le: ."  j o u r ,  . . .c-e  . .. 'quac,t;ie,r: est pratiquemen't  v i d e  d 1 h a b i ' t a n t s  
> .. . , . . .  . .  
b é n é f i c i e n t  pour , l a . "p lupa f t  de.,' logements '  'de  -fonction.:  
!'la . v i l l e  ' c'oma,e.rcialett'. pour  ' r ep rendre  l e  v o c a b u l a i r e  d.e 'll époque, 
. f u t  - f i x é ' p l u ' s  . . .  au . .  nor&, '  . au -de là ' du  Kpandi, '  d e ' p a r t  e.t ' d ' a u t r e  de 
. l a  r o u t e  a p p e l é e  l l 1 . a  ~ C , o l o n k l e ! ~  . c a r  . .  r e l i a n t  l e .  Togo a u  'Soudan fran- 
, .. . . . ... . , '  . .  . .  . .  
' " .. Lfemplacement.' r é s e r v é .  , . .  . . . aux commërç'ants' europ6ens e t  i n d i g g n e s ,  
. , 
.. . . 
. . '  . . .  
' ça i s . .  Quelques . .  con.ce:ssiops y f u r e n t  . . r é s e r v é e s  . .  au  ' b é n é f i c e  de so- 
c i é t é s  commerciales  'et . .  de ,co.mmerqants'  . . .  européens  i n d i v i d u e l s .  Ce 
'. q u a r t i e r  - d e s ' , a f f a i r e s ,  . I  . a l i a ï t  . d e v e n i . r , ' l e  Zon,go comrfle, dans  t o u s  l e s  
. c e n t r e S . a d m i n i s t r a t i f s  de l ' é p o q u e  (l).',. c f e , s t  à d i r e  l e  l i e u  de 
'passage,; dihéberg.ement.'e.t d'imtnigration d'un , g r and  nombre de com- 
merçan t s  é t r a n g e r s :  HaÜsa, Nago, ?oruba ' , e tc . ,  En 1970, 28% d e s  c h e f s  
. de ménage' du Zongo' . é t a i e n t  d e s  . .  : é t r a n g e r s ,  l a  p l u p a r t  du Bénin,  du 
, N i g e r  e, t  ,du N i g e r i a  ( l e . . g u a r t i e r  de DidaÜré t o u t - p r o c h e ,  dont  nous  
'avons, vu l ' o r i g i n e  . soudana ï se ,  n ' e n  a b r i t a i t ,  quant  à l u i ,  que 676) 
. -  
. .  
' . 
I . .  
' 
. 
. .  
. .  (2 )  
Le Z o n g o ' p r i t ,  d'e l ' e x t e n s i o n  . .  en s ' a p p u y a n t  en a r c  de c e r c l e  
. . . .  
. s u r  DidaÜrB. Bien p l a c é . à  .un noeud r o u t i e r  ( r o u t e  n a t i o n a l e ,  rou-  
te. de Bassar, p i s t e  c a r r o s s a b l e  .de Tchavadé >, non l o i n  de l a  g a r e  
r o u t i è r e ,  l e  march6 p r i n c i p a l ,  a u  c o e u r  du Zongo e t  au c e n t r e  géo- 
g raph ique .  de l ' a g g l o m & r a t i o n ,  e s t  l e  p r i n c i p a l  l i e u  d ' a c t i v i t é  
de la v i l l e  et ses abords restent éclaires par les lampions des 
r evendeuses  d u r a n t  t o u t e  l a  n u i t .  
(1) Michel AGIRR, 1983 - Comnierce e t  s o c i a b i l i t é ,  l e s  n é g o c i a n t s  
s o u d a n a i s  du a u a r t i e r  zongo de  Lomé ( T o a o )  - P a r i s ,  ORSTOM, 
(2) Yves MARGUERAT,1981 - L a  P o P u l a t i o n  des v i l l e s  du centre e t  du 
nord  du Toao ,  s e l o n  l e  recensement  de  1970 ( p r e m i e r s  r é s u l t a t s ) .  
---------------- 
317 P. 
' Lomé, ORSTOIb1, 20 p. 
I 
Aggtomeration 
kédia d e  S o k o d e  1981 
kpdnga la m 0 quartier 
. sous-quar t ier 
~. '.A 
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. .  
. .  
. .  ': : . '  . . , 
. .  
. .  
. _  . .  . .  
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D ' a u t r e s  q u a r t i e r s  s e , s o n t  formés p a r  immigrat ion d e p u i s  
que Sokodé e s t  un impor t an t  c e n t r e  a d m i n i s t r z t i f  (1). Kossobio,  
, t i o n n a i r e s  e t  des  employés de comnerce o r i g i n a i r e s  du Sud, Mina 
e t  Ewe. Auss i ,  com::!e à Lomé e t  2 Aného, l ' e n t r é e  des  concess ions  
l e s  p l u s  cossues  e s t - e l l e  marquée 'par  un p o r t i q u e  où e s t  i n s c r i t  
'une e x p r e s s i o n  b i b l i q u e  . .  'ou l a  ' r é f é r e n c e  à un psaume; l a  concess ion  
é t a n t  par  a i l l e u r s  c e i n i e  .d 'une m u r e t t e  en ciment ,  non a j o u r é e  , 
. c o n t i n u e  e t  suff isamment  h a u t e ,  p.Our i n t e r d i r e  t o u t  r e g a r d '  i n d i s c r e t .  On y 
. . t rouve  pra t iquement  "auchne . villa . .  . c  . de . t ype .  .  européen. Récemment, c e  
.' , .. ' jusqurau  ... Kpon jo,"'.e,t: l a  format ion  . .. . du ,  q u a r t i e r ,  Kpalo-Xpalo . . .  Plus a u  
l ' e s t  de l a  r o u t e  n a t i o n a l e ,  a é t é  l e  l i e u  d ' é l e c t i o n  des  fonc-  
, 
. .  . .  . . I  
q u a r t i e r  ..s I e s t .  d+doublé.,.dans sa, p a r t k e  o r i . e n t a l e  ~ p a r  e x t e n s i o n  
qo rd ,  de ' .par . t ' .  e t  d : I a u ~ r e . " d e " . l ~ i ' - r o u t e  n a t i o n a l e ,  ' B a r r i è r e  a Etté 
l e ,  i o i n t  de .chute.,. des. .originaires' d.e l a , ' c h e f f e r i e  . .  têm de Dawdê 
. . . .  . .  
. . .  . .  . . .  . . .  
. .. . .  
. .  
. . e t  : c e l u i  , d e s  ':immigrés. kabyè.. e t  Los.so: . .  AU. nd-ocrcrk.; l e s  immigrés 
. : .  b a s s a r  . o n t  ' .  g r o s s i ,  . l e .  hameau ,dlAkamadê, , : 1.e . .  t r ans fo rman t  en v é r i t a -  
ble q u a r t i e r .  A ' l a  p é r i p h é r i e  ,de ' la  v i l l e ,  .A l ' o u e s t  du q u a r t i e r  
a d m i , n i s t r a t i f  ,. un immigré' . .  kabyè,  a n c i e n  combattant  de l ' a r m é e  : . 
. . .  f r a n q a i s e , ' a  .fond,é une. ,ferm'e ' ,qui p o r t e .  son nom:, Akokod6,"chez Ako- 
. .  . .  , . .  
. e  . . 
. . .  
. _. . ' . . . . .  ' 
. .. 
, '  : . . : 
. .  
. .  
. ,  . .  . .  
' '..ko'! 
. .  . '  . 
- '. . 
. .  . .  
' .  E n f i n ,  paral~B1ement:B. c e t t e '  immigra t ion .  . .  de c a r a c t è r e  
i n d i v i d u e i  ,' Sokidé-  S t ' e s t  . .  e n r i c h i  . de 8 .  , déplacements  ' . .  c o l l e c t i f s ,  des  
' v i l l a g e s  env i ronnan t s .  prenant" . .  . ' l a  . .  d6c i s ion '  de v e n i r  s'y agglomé- 
r e r  afin, de . b é n . é f i c i e c  . .  des. .&uipements '  s a n i t a i r e s  e t  soc i aux .  
. . . e t  de' conse'rver;  U s '  d r o i t s ,  f o n c i e r s  q u I . i l s  d é t i e n n e n t  dans l e  
. :  p é r i m è t r e  urba in . . '  
. .  
. .  . . .  . . .  
. .  
. . .  
. .  .. . 
L e  . p e t i t  ' u i l l a g e  de K&dia, amorça l e  premier  ce  mouvement. 
' . Nagu$re l o c a l i s é  à p r è s  .de 5km à v o l ' d ' o i s e a u  du c e n t r e  de Soko- 
.. dé;  au nord -es t , . de  l a  v i l l e . ,  il s e  t r o u v a i t  t r o p  à l l é c a r t  des  
. v o i e s  de communication modernes, dans l ' a n g l e  formé p a r  l a  r o u t e  
. '  ' du Nord e t  c e l l e  de Tchavadé.' Aux env i rons  de 1952, l e s  gens de 
ce  village demandèrent à l a  c h e f f e r i e  de Kpâgalam l ' a u t o r i s a t i o n  
de s ' i n s t a l l e r  s u r  l a  r i v e  d r o i t e  d e  l I A t a ,  à la p é r i p h é r i e  sep- 
t e n t r i o n a l e  de l a  commune de Sokodé dans s e s '  l i m i t e s  d ' a l o r s .  
(1) J.-C.BAREIER, 1983 - Sokodé, c a D i t a l e  a d m i n i s t r a t i v e ,  ou l e  
-------------------_------ 
d e s t i n  d ' u n  royaume a u  Togo - Lome, ORS'?OM, 36 p. 
. . . . .  . .  . -  . .  . i  , .  
. .  .' . . .  . .  - .  _ .  
' T a b l . 2  - R d p a r t i t i o n  ethnique de's' chefs .de mgnage. de' Sokodt?;.. 
. . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . .  
.aj . .  
. . .  . . . . .  . . _  - .  
. .  
. . .  
. . .  . . .  . .  
.. . .  
. . e n  1 9 7 0 ,  p a r  qu.artiers e t  .en / O  - 
. .  I .- . .  
. .  . .  
. .  
. .  . .  ' 
. .  
. .  
. .  
. .  
. . . .  
. . . .  . . .  
. .  . .  . .  
. .  . .' . .  . .  . . .  . . .  . .  . .  
. .  '. . . .  
n .  
n , .  
. .  . . .  . . N ' .  
. r l '  . 
. o  . m , a  ' (9 ._ 
. . . .  . . . . .  ' . :*rí ._ CI k . '  , t c ta, 
'.3 . ' (o; , ' ', u . .  . .  3 . '  ,
. .  
. .  
. . .  
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. .  W . .  
. .  
. .  . 
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m c3 
. .  
. .  
(g , Cu: 4 (o E m.: v) 
. ... . o . '. ,. 0 . .  
. F  . -a . ". '. 3 ' , , _.. f , ' ;. g, . . 
.Y . ' .  , . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. .: . 
. .  o. ' .._ 4 ' 
. . . .  . . . .  
. I - - - . " . '  .c : : N  _ . . Y . .  to . .  
. . .  , .  . . . .  
a .:, .& .: 
. .  . .  . . . .  . 
. .  
. .  
.,:;:,. 
. .  . .  . _  
. . . .  
t o t a l  
nombre de  chefs d e  
menage 
: 100 ,.o 1.00,o. . ~ O r i , ' O  100, . . . .  b - . . l O O ,  i . O.'  . . .  1D0, . . .  o' l o o ,  - -  o . 100,O' 100,  o 103, o 
. . .  
I ,  . " .  . ._ , .  . .  - -  
322 .750  '450. 5 8 9  158 ..... 39 9 .  . .  886 235 144 . 3933 
. .  . .  - .  . .  
. .  . .  . .  
- .  
I '  
: .  
. . . . .  
..' 1 .. .... . .  _ .  
. .  
. * .  
' . .  
Source: ,MARGUERAT Y. , 1981 ,  op. cit. 
.. . .  . . . . .  - .  . .  [ z j  Kpalo-Kpalo n'existait p a s  .;encore. en 19701 . . .  Et ' . Kpagalam, n'avait . ' [ 1 Y c o m p r i s  l e  p e t i t  q u a r t i e r  de.Kag-nyd4.  , - -  
. . .  . .  . .  
. .  
. .  
- .. : - . pas r e j o i n t  l ' a g g l o m d r a t i o n  de .Sokodd. . -  .- 
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L'interfluve entre les rivières Ata et Kponjo, oÙ KQdia 
slest.installé, appartient dans son ensemble 2 la chefferie de 
Kpâgalam. Des ressortissants de cette chefferie s'y sont installés 
dans les années soixante, l'ensemble du village achevant son déména- 
gement après 1970. Dorénavant devenu quartier urbain; Kpâgalam voit 
sa 'p-opulation augmenter rapidement , d'autant plus que son chef cou- 
tumier, détenteur du patrimoine foncier de' la communauté villageoise, 
pratiqu.e, une, politique .dlouverture .aux membres des c,atégories  les 
plus aisées et socialemegt. .les mieux p,la.cées. Le prix des lots vendus 
reste très raisonna.blej 4 '(de , .  '30 
. .  . .  . .  
. . .. 
' 
L .  . 
'50 a00 .F.CFA. le lot de 600 m2) et de 
. nombreuses villas 'de ... t7p.e' eucopéen 'y ,sont. déjà ,construites (1) . 
. .  . . -  
. . .  . .  . .  . I . -  ," , > .  .
. .  . .  
. . .  , .. . . . ' e .  
. .  
. . /  .. . . . . .  . . .  . . .  . I .  . .  . . .. 
, .: . . .  
.tabl.i.- A-umentation 'd'es p o p u l a ' t i o n s  de KtGaalam et de Kédia, . .  
. .  , .  . I .  
. .  
. de. 1959. i. 1981: , . .".. ;. .. ',. . . 
. .. . .  
. .  
. .  
. .  ' ,1970. 2..3;13: ' ;,' .310 : . 2  623 . .  :." . 321 
. ' ' 544 . ' '1981(2)':'' 3 .&71. ' ':. . .  ' 970 ''.".'4..&41'
. .  
, . .  . .  
. .  
. .. 
. .  ' 
, .  
. . .  . . .  . .  . .  .: 
' :..Tout récemment.,; ce- fut ..au' t o u r  de.'Salimdê d'.intégrer, comme 
'un seul 'homme', . l . tagglomé&tion ,de SOkOdéj e raversant la Na avec 
_' ses 1 '042 habit;ants ' , . , ' l ,à  a u s s i  .gourS.des Taisons d e  commodité (nagu i re  
. sur lalrive ,&uche d'e la :Na,. le.,vi.llage' . .  était. coupé de la .ville ' A  
chaque. crue), , mais .;aussi, pour. main,t.enir '.des àroits fonciers puis- 
  que,".^ ' est 'lui qui -a.ccarda.'du; .terrain a Kulun'dê. 
. , .  , . .  . . ., 
. .  . ntt . .  
, .  . . . .  ' 
. .  
' 
. .. 
. .  ' 
. .  
Enfin, une 'partie de. Tcha'vadé (mais non l'ensemble du village) , 
' ' .  s o i t .  530 habita.nts, s'est rapprochée de la ville i environ un kilo- 
. .  
. .  mètre ,du. Kponjo. 
---------o--- 
(1) J.-C.BARBIER, 1984 - Kpâgalam zt Sokodé: le village qui va vers 
la ville - ir, Pratiaues foncières locales en Afriaue noire, dos- 
sier des contributions au colloaue international de Saint-Riauier 
(France), 5 -9 décembee 1083. 
Paris , Ouagadougou , A F I R D  , CESA0 (Burkina Faso) ,.DGRST (Burkina 
' Faso), LAJP (Paris), ORSTOM, 12 p. multigr. 
(2) La délimitation des quartiers n'ayant pas ét6 précise l o r s  du 
dernier recensement, les chiffres concernant Kpâgalam et Kédia 
xle peuvent être considérés isolément. 

I ,  .' t 
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11 r é s u l t e  de c e t t e  h i s t o i r e  de l a  v i l l e  que l a  p l u g a r t  
d e s  q u a r t i e r s  s o n t  de r é e l l e s  commnautés  de type  rura l ,  p r é e x i s -  
t a n t e s  à un'e i!n: , . igration u r b a i n e  maszive e t  anonyme. Les imlc.igrants 
i n d i v i d u e l s  v i ennen t  s ' y  g r e f f e r ,  a u t o u r  de noyaux a n c i e n s  
q u i  d k t i e n n e n t  l e  commandement a d m i n i s t r a t i f  ( l a  "chef f e r i e l '  de 
q u a r t i e r )  e t  l a  r e p r é s e n t z t i o n  p o l i t i q u e  p a r  l e  b i a i s  du p a r t i .  
Les q u a r t i e r s  a i n s i  c o n s t i t u é s  o n t  5 l e u r  t ê t e  des  c h e f s  q u i  s o n t  
s a l u é s  du t i t r e  t r a d i t i o n n e l  de u. Ils s o n t  h i é r a r c h i s é s  e n t r e  
eux s e l o n  l a  t y p o l o g i e  s u i v a n t e  : 
lo l e s ,  chef . fe r , ies .  têm, i s s u e s  de v i e i l l 2 s  souches k o t o k o l i  
a >  l e s  c h e f f e r i e s . . m o l a  . q u i  peuvg,nt p r é t e n d r e  à l a  c h e f f e r i e  
s u p é r i e u r e  du .TchaÜdjo , : ?pâgalam,. Koma 
. 'b). a u t r e -  che.fi . iPie . .  têm: Saiimdê ', . 
El.Les o n t  l a  p r o p r i é t é  coutumière  'Cu t e r r o i r  q u ' e l l e s  oc- 
cupent  ,, y compri's. c e l l e  d e s  emplacements a c c o r d é s  6 d 'au-  
. . ,  . 
t r e s  communautés. 
2 O  l e s  " q u a r t i e r s  d e  musulmans11 e t  l e s  ä idaÜré fondés  p a r  d e s  
é léments  manding au  X V I I I B m e  e t  XIXème s i è c l e s  e t  a g r é é s  
par l e s  c h e f f e r i e s  k o t o k o l i :  DidaÜré. 
Ces a u a r t i e r s  e t  . v i l l a g e s  llmusulmansll o n t  l a  p r o p r i e t é  de 
l ' a i r e  q u l i l s  occupen t ,  mais non au t e r r o i r  OC i l s  c u l t i -  
ven t .  Au q u a r t i e r  DidaÜré de Sokodé, l e  malwa u r 0  peu t  
"donnerf1 ( c ' e s t  A d i r e  vendre)  un t e r r a i n  2i l ' i n t é r i e u r  
, 
du q u a r t i e r ,  mais non s a .  p é r i p h é r i e .  
Tcha;&da,. Akamadê., ,Kag-nyidê, KQdia . 
dsniihs,  i l s  o n t  l a  même' s t a t u t  f o n c i e r  que DidaÜré. Dans l a  
phase a c t u e l l e  où l e s  t e r r a i n s  u r b a i n s  s o n t  l ' o b j e t  d ' e n j e u x  
i m p o r t a n t s ,  i l s  s u b i s s e n t  u:& g r i g o n t a g e  d e  la p a r t  des  chef -  
f e r i e s  d o n a t r i c e s  q u i  r e p r e n n e n t  d ' une  niain c e  q u ' e l l e s  o n t  
a t t r i b u é  de l ' a u t r e .  Kgdi?.  s e  r e t r o u v e  rkciui t  a l a  dimension 
Tchawãnda, nagusre  d i s t r i b u t r i c e  de t e r r e s  en f aveur  d e s  
mis s ions  c h r i t i e n n e s ,  v o i t  s e s  d r o i t s  r emis  en  cause  p a r  
Koma; "alimdê s ' e s t  i n S t a l l G e  s u r  l e s  t e r r e s ' d e  c u l t u r e  de 
Kulundê. C e . t  t e  r e s t r i c t i o n  de l e u r s  d r o i t s ,  coutumiers  e s t  
a c t u e l l e z e n t  Source ,de  nombr :ux c o n f l i t s  f o n c i e r s .  E l l  e en-  
3" . l e s  . a u t , r e s ' ' v i l i z g e s  :ko ' tokol i  r é c e m e n t  fondés : Kulundê, 
' T n s t a l l é s  s u r  d e s  t e r r a i n s  que des  c h e f Î e r i e s  têm l e u r  o n t  





t r e t i e n t  une c e r t a i n e  t e n s i o n  s o c i a l e  e n t r e  l e s  comxunautés ceri- 
cernées .  
Enf in  l e s  fermes dl imrcigrants  kabyè-losso e t  l e s  campements 
d ' é l e t - eu r s  p e u l s :  nous avons c i t é  l ' exemple ,  pour  Sokodé, du 
hameau dtAkokodQ. 
4 O  
,. Les a u t r e s  q u a r t i e r s  se s o n t  formés .progress ivemënt  p a r  l e  
' jeu des  
. e t  Barridre'. Ilm ro ldvent  dfun'type plus classique li& A la crois- 
sance  d e s  c e n t r e s  a d m i n i s k r a t i f s . . , e , t  non p l u s  à ' l c h i s t o i r e  l o c a l e .  
Leur t a i l l e  dépend , . e s s e n t i e i l e m e n , t  . . .  .de . .  l a  c a p a c i t é  d ' a t  t r a c t i o n  de 
l a  v i l l e , '  p lu . s . 'p réc is&ment  'des ' p o s s i b i l i t é s  'd6 t r a v a i l  q u ' o f f r e  
migra t ions ,  i n d i v i d u e l l e s :  Zonko, Kossobio, Kpalo-Kpalo 
. : .  . . . ,  
. .  
. . .  .. . .:' . . .' . .  ... ' . . .  . ,  . . , . ' .  . .  . .  . ,  . . ,. . . . ce.ble-ci .  ' .  : 
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' . .  ,Ce t te  ' s t r u c t u r e  muJtic..;ntrée. de l ' a g g l o m é r a t i o n  de Sokodé 
, I '  . .  
' . , n ' e s t  p a s  . seu lement  ' f o r m e l l e  .... El le- -marque  profondément l e s  r a p  
' '  p o r t s -  s o c i a u x  e t  ' e l l e  ' r e s s u r g i t  en de , m u l t i p l e s  occasionee(; L o r s  
' des. dern ières ' .  élections. l é g i s l a & v e s  .du '24 mars 1985 ,/deux candi -  
d a t s  se s o n t  prés,+& $okodé-v i l le ,  . dont  ' l ' u n  e s t  o r i g i n a i r e  de 
DidaÜré e t .  y ''réside.: t o u s ,  1es:gen's de son q u a r t i e r '  
_ .  . .  F-tw- \  1 
. .  
I 
' comme un 
.. . s e u l  h o m e ,  uot.8ren.t pour  l u i , ,  e n t r a î n a n t  avec e u x . l e s  gens , d e s  
, q u a r t i e r s  v o i s i n s  .qu i  se  ' s i t u e n t  ,dans  l a  mouvance de DidaÜré (Ku- 
lund9,  -Zongo,etc . ) ;  p a r  c o n t r e  c e  cand ida t  r 6 a l i s a  un s c o r e  t r è s  
f a i b l e  à 'KomaloÙ un antagonisme h i s t o r i q u e  s ' e s t  é t a b l i  avec D i -  
daÜré (Timba de v i e i l l e  souche - l!étrangers'l  d ' o r i g i n e  soudana i se )  s 
e t  un s c o r e  médiocre 6 Tchawznda o Ù  l e s  gens s o n t .  c o n s i d é r é s  'comme 
' 
. 
' l tmon.tagnardsfl p a r  ceux de DidaÜré q u i  ,en l ' occu r rence , JOuen t  l e s  
v r a i s  c i t a d i n s !  Les r é s u l t a t s  t r è s  c o n t r a s t é s  p a r  q u a r t i e r  révèlent 
de t o u t e  évidence c e t t e  s t r u c t u r e  m u l t i c e n t r é e  de l a  v i l l e  (1). 
La c o n s t r u c t i o n  d 'une nouve l l e  grande mosquée, c e l l e  d i t e  du Ven- 
d r e d i ,  a u r z i t  pu s e  f a i r e  non l o i n  du c a r r e f o u r  r o u t i e r  q u i  d é f i n i t  
--------------- 
(1) J.-C.BARBTER, 19.85 - T,es Qlections a u  TORO d e  19h6- - 
à p a r a î t r e  dans l a  c o l l e c t i o n  l lTravaux e t  documents du CEAN", 
Bordeaux. 
. .  
- % -  
le centre fonctionnel de l'agglomération (c'était la s o l u t i o n  
souhaitée par l'Administration), mais les gens de DidaÜré, 
arguant de leur foi islamique plus ancienne,'maintinrent le 
projet ciani leur quartier, sur un terrain manifestement trop 
étroit pour contenir le futur é,difice ( mais qurà cela ne tien- 
ne, il sera placé de biais !) .  L'intervention des pouvoirs pu- 
blics ou para-publics en. faveur :d'un groupe. professionnel, com- 
me par exehple celle' . . .  du, BIT.: au.prBs des artisans: de Sokodé,se 
doit de tenir compte, d e , ' c e s  clivage's: il y a les artisans de 
D i d a Ü r b ,  ceux du Zongo, 'ceux 'de ,TchawZnda, . e t c .  Même l e s  jeunes 
reprodu$sent. 'les,:s'olidar,+k&' 'anciennes:. e n  formant des groupes 
. .  
. .  
. .  . .  . . .  
. . I  , 
' % l .  
. .  .; . de loisir par quartier.:' . .  ' . ' 
. ,  , .. . .  , .  . _. 
% .  . I -  . .  . .  . .  . Ll.animation', d'une ,vil;ie.',en 'vu.e, de provoquer. un développe- 
, . . . .  ~ . ,  . . .  
mept communautaire ,a à, , sl'lnterroger d'abord sur les'unités 
sociales' au; 'niveau 'desquelle$' des. déc.ïsions co'llectives peuvent 
être' efficacement 'prises'. A ,  Sokodé, ,.l'e quartier-chefferie se 
présente. comme. 11éc.he.lon.' opékationnel OC une mobilisation des 
populations a des':.chances.'de.' réussir;. ce. qui nl'exclut pas bien 
entendu un,e campagne; de. sensibilisation au niveau de 1 I ensemble 
de .l1agglom$ration,. mais ia,.participation à ce niveau ne peut 
s e  faire .drem.hlée. e t ,  doLt reco:urìr'iB u n e  mise en compétition 
'des' quartie,rs ,entre. ie,ux..':'Il .fautt donc' .descendre au niveau de 
chaque quartier, ' ;  . . .  ., ' . .. 
fondement 'administra.tif ,.'.c 1 est.''.à dire là oÙ les acteurs sociaux . 
ne sont plus,, des. communaut& historiques mais des individus 
immigrés et, juxtaposés' ,dans un. mêxe espace, il convient de sai- 
sir l'unité. de.voisinage immédiat: la rue ou l'ilôt. 
,. . . .  . . _  , 
. .  . . .  . .  
. .  , .  . - .  
. .  
. .  
. .  . .  
. .  
. .  
. .  . .  
. .  , . . .  
, . .  
. .  . . .  . .  , .  . .  
Par con&-,. dans 1,es quartiers oÙ, la..tlch.efferiell n'a qu'un 
. . -  
, . .  . .  ' < .  . 
'En d*éfinitive, l a  recherche-action doit s'appuyer sur une 
c.orrespondance.la plus parfaite possible -entre unité d'observa- 
tion et unité d'action. 
1 
1985, Lomé, ORSTOM 
(article proposé à la revue annuelle du Centre Habitat 
Tiers->!onde de 1'Ecole d'Architecture de Marseille, 
Habitat et aménagement dans les pays en voie de déve- 
lopDement, n02 ) 
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